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8IDOSSIER
ELS ARBRES
DEL COL LSACABRA
Els fa co t r s essencials
que d e te r-rnun e n l'existè~
cia i la importància de la
vegetació arbòrea en una
comarca o territori q uaI
s e vol són diversos, a sa
ber: la situació geogràf.i
ca; l'índex pluviomètric:
imperant; l'altitud i l'aE.
e i o humana. En el Coll-
s a c ab r a aque ste s condi-
cions bàsiques, a més a
més d'altres de més se-
cundàries com, per
exemple, el caràcter
geològic del te rreny i l'~
rientació i perfil dels c~
renars, s 'han agermanat
de tal manera en favor
de l'expansionament ar-
bori, que difícilment pot
trobar- se una altra co-
marca o massís de mun-
tanyes on la diversitat
d'espècies sigui tan abun
dant i la capacitat de
creixença i p r op a g a c i o
tan elevada.
Trenta-quatre espècies
d'arbre s diferents viuen
i e s reprodueixen e spon
tàniament dintre els lí-
mits naturals del Col l s a
cabra, de les quals esp~
cies vuit constitueixen
bosc compacte. Unes al-
tres deu es manifesten
en clapes més o menys
abundoses, mixtificades
entre les classes prepo~
derants. Le s re stants
cal descobrir-les en
exemplars isolats de no
fàcil localització. Inten-
cionadament hem deixat
de banda els arbres frui-
ters i els ornamentals,
els quals no poden consi-
derar- se de vida e spon tà
nia malg:rat que llur re-
p roducció s'efectuï, en
molts casos, per pròpia
capacitat.
FACTORS ESSENCIALS
Situació geogràfica
El Collsacabra està si-
tuat al cor de la Catalu-
nya humida, entremig
dels Pirineus orientals i
el massís del Montseny.
La proximitat d'aques-
tes capdavanteres munt~
nyes i la no llunyana pr~
sència del Mediterrà ha
fet que al Collsacabra
s 'hi hagin manife stat, en
cara que d'una forma de~
igual, dos tipus de vege-
tació. L'una la Mediter-
rània, representada ací,
per exemple, per l'alzi-
na, arbre de fàcil expan
sionament en terrenys à
àrids i solellosos; l'altra
correspon a països més
freds o a conjunts oro-
gràfics més elevats, on
els arbres de fulla cadu-
ca troben llur mé s adient
capacitat de vida i repr~
d u c c i o ,
índex pluviomètric
Els vents de migjorn,
procedents de les costes
: mediterrànies, en topar
amb la muralla de cingl~
res, rectes cimals i pr~
montoris del Collsaca-
bra, hi deixen bona part
de llur humitat, donant
lloc a un elevat índex pIu
viomètric, superior mo..!
tes vegades als 1900 li-
tres per metre quadrat i
rarament inferior als
mil litres per metre qu~
drat. Aquest elevat pro-
mig de pluge s anuals,
distribuïdes amb certa
regulari tat i p rincipal-
ment en els períodes
equinoccials, és el fac-
tor més influent i el que
possibilita que el cicle
de creixença de certs a.!:
bre s que, com el faig,
necessiten un índex d'hu
mitat mol t elevat, sigui
notòriament més curt.
En resum: l'abundància
de pluge s fa que la veg~
tació, en general sigui
ufanosa i d'elevada vita-
litat. Altrament, la ri-
quesa forestal manté la
humanitat imperant do-
nant lloc a més regulars
manifestacions aquoses;
de tal manera, es forma
un procés del tot favora-
ble a l'expansionament
forestal.
L'altitud
Els terrenys compresos
dintre dels límits natu-
rals del Collsacabra os-
,.
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cH.len entre una altitud
de 700 metres (L'Esqui
rol) i 1312 metres (cim-
del Pla del Prat, a la
Serra de Cabrera).
Aquest desnivell de poc
més de 600 metres ~que
ha motivat, com és natu
ral, diferents índex ter-
momètrics dins de la ~~
pia comarca- ha permès
:1 'establiment e sporítan i
de la gran diversitat d'e~
pècies com, per e xerri-
p.le,· l'alzina, les quals
difícilment poden viure
en altituds superiors als
ilOOO metres i, en canvi,
es desenvolupen p e rf'e c
'tament en les superfícies
'e sba tanade s en t r e els
700 i 900 metres d'alti-
•tudo Altrament, els faigs
els avets, els be ço s i al-
tres arbres troben el mo
dus vivendi idoni en els
terrenys més elevats de
la comarca i majorment
encara en els seus llocs
més bacs, on la fredor i
la humitat hi són més
persistents.
És evident, doncs, que
l'altitud com a factor de-
terminant de diferents
estrats termomètrics in
flueix de manera notòria
en la distribució dels ar-
bres en qualsevol zona
geogràfica.
La presència de l'home
Es pot afirmar amb tota
seguretat que, a tot ar-
reu del nostre país, se!:
se la presència de l'ho-
me, hi hauria una capa
de vegetació impenetra-
ble, proveïda d 'heterog~
nies espècies, talment .
com avui encara existei-
xen en certes zones del .
Brasil, de l'Àfrica i al-
tres indrets de la terra
.on l'home, per molts di'=--
ferents motius, encara
no ha aconseguit establi,!
.s 'hi amb continuïtat.
Se sap, que a principis
de l'Edat Mitja es podia
creuar la península ibè-
rica de cap a cap, sem-
pre sota l'empara de les
copes dels arbres. Les
nostres comarques, en
aquells temp s remots,
no eren exemptes d'a-
questes característiques
i é s segur que el Collsa-
cabra, feta exepció de
les superfícies rocoses
i d'algunes breus zones
de conreu, era cobert
per un mantell de veget~
ció on els arbres cente-
naris eren p r-eponde«
r an t s ,
L'augment p r-rg r e s s iu de
la població, tot creant
(notòries necessitats de
tot ordre, ha fet que les
superfícies boscanes
anessin minvant en bene-
.f i c i de les zones de cori e :
reu. I així veiem com a
.còpia de segles, la feso-
mia del paisatge ha can- .
viat radicalment. La Pla.
na de Vic, per exemple,
havia estat un bosc homo
geni de cap a cap, la da,!
rera manifestació del
qual pot veure' s, avui e!:'
cara, en el te rme de la
pairalia El Pradell, a
Gurb. Feta aquesta ex-
cepció i alguna o altra
clapada d'arbres de po-
ca importància, en l'ac-
tualitat la Plana de Vic
és íntegrament aprofita-
da com a genuïna terra
de conreu.
No obstant, són poques
les comarques que, com
el Collsacabra, la pre-
sència de l'home no ha-
gi anat acompanyada de
l'evolució radical en el
paisatge, o sia, anor-
reant les boscúries en
favor de les terres de
conreu. En l'actualitat
-i ho celebrem vívament-
més del 60% de la seva
superfície. total resta
ocupada per les boscú-
ries. La presència de
l'home s'ha limitat a
obrir unes porcions de
conreus al redós de les
poblacions i de les cases
,de pagès. Aquesta carac
terística és estacionàri;-
.des de fa moltes dècades
i cal veure la seva justi
.ficací o en els següents
factors: la inamobilitat
! demogràfica; el rendi-
ment econòmic de les
boscúries i el seny de la
majoria dels propietaris
els quals han demostrat
un veritable amor per
llur patrimoni en vetllar
perquè llurs boscs fossin
explotats ordenadament
i d'aquesta manera han
evitat l'extermini i han
afavorit la repo.blació .
Les especies
Dèiem anteriorment que
més de trenta espècies
d'arbres creixen i es re
produeixen espontània-
ment i amb regularitat
en el Collsacabra. Hem
explicat també quins són
els factors essencials
que determinen la impo,!
tància i la diversitat d'a
questa vegetació. Ara
caldrà concretar quines
són aquestes espècies,
quines són les preponde-
rants i llur situació din-
tre els límits naturals
del Collsacabra. Vegem;
a continuació la relació,
per ordre alfabètic, de
totes les espècies que hi
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hem localitzat; utilitza.:
I
rem el nom emprat en
la pròpia comarca i al
seu costat llur nomencla
tura internacional.
Acàcia: Robinia. 'Alba:
.Populus alba. Alzina:
Quercus Ilex. Arboç:
Arbutus Unedo. Arç:
Crateagus monogyna.
Auró: Acer c arnp e s te r ,
Avellaner: Corylus ave-
llana. Avet: Abies pec-
tinata. Beç: Betula pen-
dula. Blada: Acer pse~
doplatanus. Boix grèvol:
Ilex Aquifolium. Cire-
rer bord: Prunus Padus.
Faig: Fagus silvatica.
Freixe: Fraginus excel-
s io r , Gatell: Salix atro-
cinerea. Marfull: Vibur
num Tilus. Moixera:
Sorbus a r í a, Olivarda:
Inula viscosa. Om: UI-
mus campester. Pi sil-
vestre: Pinus silvestris.
Pollanc: Populus n ig r a ,
Pomer silvestre: Malus
domesticus. Pruner
bord: Prunus dome s ti cus,
Roure: Quercus. Salze:
Salix alba. Savina: Juni-
perus Sabina. Tell: Ti-
Iia , Tortellatge: Vibur-
num Lantana. Trèmol:
Populus t r ernula , Vern:
.Arnu s rotundifolia.
Deliberadament hem dei-
xat de banda tots els ar-
bres fruiters i altres es-
pècies pròpies de jardí
per considerar que llur
existència en la contra-
da e ra deguda a l'acció
humana. Igualment di e
rem d'un arbre tan divul
gat com el plàtan, el
qual, malgrat la facilitat
de reproducció que troba
en el Collsacabra, sobr~
tot en les voreres de car
reteres i camins v e ínal a.v
cal considerar-lo com
, espècie importada.
Altrament, per part de
persones que tenen llur
,treball en l'explotació
forestal, és possible
que hagin e stat iden tifi ca
des altres espècies de di
fícil localització, les -
quals encara engrossi-
rien més aquesta abundo
sa relació. A aquestes -
persones els demanem
i els agrairem la seva in
formació sobre el parti=-
cular.
Les espècies preponde-
rants
De la trentena d'arbres
de vida espontània exis-
tents en el Collsacabra,
naturalment, només n'hi
ha una míno rfeeeue con s,\.' '- ,-
,titueixen bo s c tcempa'cte ;
'Són aquests: els roures,
els faigs, les alzines,
els beço s, el s pins, els
freixes i els avets. Una
altra part formen petites
clapades mixtificades e~
tre altres exemplars i
els restants són espècie
isolades, algunes d'elles
de difícil localització.
Els roures
El roure és l'arbre mes
abundant en la comarca
i el que ocupa la major
extensió boscana. Viu ar
ran i arreu des d'una alti
tud de 800 metres, espe:
cialment en llocs esbata-
nats i solellosos. La
part de comarca on la
I
,;
seva presència és m~s
.homogènia, o sia, sense
mixtificació, és en el
terme de Pruit. Sense
l'acció humana que ha
obert porcions de con-
reus a l'ent9Tn de les m~
sies, el bosc de roure ·se
ria compacte de s de La
:Rotllada al Clot del Papa
:lló i de s del Coll de -
Pruit al salt de Sallent.
Els faig s
Les condicions climàti-
ques imperants en la co-
marca, especialment el
Seu elevat índex de plu-
ges, ha permès que en
els llocs ombrívols o
molt enlairats s 'hi desen
¡volupé s el faig en une s
icond í c iori s de vida privi-
.l.eg iade s . Tots els bacs
del Collsacabra són po-
blats de faig s de mane ra
,homogènia i formen pro-
~porcions de bosc verita-.
blement notables. En
-aque st sentit cal remar-
car la zona de Porxiu-
igues, Rajols, el Bac, P~
jolriu i el s caients nord-
orientals de la vall de
l'Om de Gallisana.
:L I explotació fore stal ha
I
Iminvat un xic els boscs
(de faig, però llur capaci
I ,-
'tat de reproduccio f a c i li
tada, com hem dit, per
exel.lents condicions idò
n e e s , ha salvaguardat
aquesta riquesa forestal.
Les alzines
Arbre de tipus m edí te r r a
ni, l'alzina té poca divu~
gació en el Collsacabra. '
És una espècie que no
vo] freds ni gaires humi-
tats. Dt aqu i ve que no-
més arreli en òptimes
condicions en els ter-
renys solellosos no gaire
enlairats. Es dona el cas
que en les vores de les
c ingl e r e s ique cdonan a
migjorn, però, encara
que l'altitud superi els
1000 metre s, hi visquin
alzines, fenomen que
s'explica per la imper-
meabilitat de les roques
que escupen les humi-
tats i altrament mante,..
nen part de l'escalfor
diürna durant les hores
de la nit.
La zona d'expansió més
favorable a l'alzina radi-
ca en el terme de Sant
Bartomeu Sesgorgues,
on és l'arbre preponde-
rant.
Els beços
Es pot afirmar que el
bosc de beços més meri-
dional de Catalunya és .
l'existent en el Collsaca :
• - 'I
b r a , Els a l tipIan s que e~
ronden el santuari de la
Salut reuneixen une s co~i
dicions climàtiques, lito
lògiques i d'altitud del !
tot favorables per la c r e]
xença d'aquest arbre tan
ornamental.
La lluita entre el beç i
el faig per a ensenyorir-
se d'aquest sector del
Coll sacabra la ve gua-
nyant el beç. El faig
aconsegueix batre '1 no-
més quan els caients de
la muntanya guanyen en
de snivell: ale sho re s el
beç, freturós de llum i
d'aire, li cedeix el lloc.
Els pins
Altrament de les veïnes
comarques del Ripollès i
Lluçanès, on el pin'és
l'arbre preponderant,
ací al Collsacabra resta
en evident' minoria.
Seria curiós l'estudiar,
el perquè. El pi, però,
ha aconseguit en aenyoz-i r
se d'un breu sector del
·terme de Tavertet, en
ter r énys propis de la
masia El Pontí. Convé
que aquesta minúscula
representació sigui sal- ¡
vagua rdada , Sabem, am~
,satisfacció, que el Seu !
propietari, 'exel.lent
I
amic nostre, té tot l'a-
fany de respectar i afa- i
vorir l'expansió del pi
en els altiplans de Tave!j
te t ,
Els freixes
De clapades de freixes l
en el Collsacabra n 'hi ha
en molts indrets, però
només n 'hem vist que
formi bosc compacte no
gaire lluny del santuari
de la Salut, en els ca-
ients que donen a la Vall
d'Hòstoles. La seva es-
cassedat és deguda a la
Seva lenta creixença.
·Quan s'aterra un freixe
els. seus rebrots triguen i
:molts anys a tenir figura.
Els avets
Tot parlant amb un ven!:.
rabIe avi d'una masia def
.Col.l sa.cab ra, ens afirmà
que si ell fos propietari
del Pla d'Aiats, hi plan- •
taria avets en tota la se ;
va extensió. Amb trenta
anys, digué, s'aconsegu,i
ria obtenir un rendiment:
I
. superior a qualsevol al-
tre arbre o conreu. Par
lava per experiència.
Cal veure el Pla del
P'zat, en la serra de Ca-;
brera, on un clap d'a- ¡
vets s'hi ha desenvolupat
amb una vitalitat notable;
cosa que indica l'aptitud
~el terreny i l'apropiada,
" ~IÚtud. És Inte r es sant
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fer observar que la seva
llavor ha fructificat es-
pontàniament. Ho pale-:
sen els nombrosos re-
, brots que han crescut
I rostos avall de les ca-
In al s de Campanar.
iLa clapada d'avets de
l
,dues espècies que avui
es pot admirar al cim df
\ la muntanya de Cabrera,
;enllà del pas, de l'Osca,
la hi va plantar En Ra-
mon de Casanova a prin-
cipis d'aquest segle. L
L'experiment ha indicat'
que certs llocs del Coll-
sacabra ofereixen condi
cions idònees per a l'e~
pansionament d'aquesta
tan preuada espècie.
A més a més de les espe
cies arbòrees que com ...
dèiem anteriorment con s
titueixen bosc compacte,
n'hi ha d'altres, també
abundants que, en créi-
xer en petites clapades,
contribueixen a donar
més diversa fesomia al
paisatge. Ens referim
als avellaners, agrupats
en llocs poc solellosos;
als verns, eterns com-
:panys dels rierols; a les
'blades, que mostren les
seves diferents tonali-
tats enmig del bosc de
faig; a les savine s, arra
,pinyades en les caigudes
de les cingleres; a les
moixeres de fullatge
resplendent; als oms, ~
dels vetlladors de les
pairalies; als salzers,
de típiques figures; als
trèmols, tan movedissos
a l'oreig; als pollancs,
enfilerats al llarg de les
torrenteres; als arços,
de floració tanv e spl en-
'dent; als boixos grèvols,
tan preuats per llur orn~
mental brancatge i tan
malmesos amb l'afany
d'obtenir-ne vesc; a le s
acàcies Ge típica copa.
Les restants espècies e~
mentades en l'índex gen~
ral tenen una importàn-
cia nul.la per rnarrife s ta r
Se en exemplars isolats.
No direm que en altres
èpoques no tinguessin
- - ~mes representacio. Aqu í
cal dir que la mà de l 'h~
me no solament ha des-
poblat d'arbre s determi-
nats sectors, sinó que
també ha seleccionat les
espècies d'acord amb
llur rendiment econòmic.
És segur que els arbres,
si els deixéssim en ple-
na llibertat d "expan s iona
ment, modificarien la
importància r ep r e s enta tí
va d'algunes espècies.
Podria, succeir que ar-
bres avui gairebé elimi-
nats per l'acció humana,
suplantarien espècies
més protegides però de
menys capacitat d'expaE.
sionament.
Per últim caldrà fer re-
marcar la importància
que ha tingut la vegeta-
ció, tan diversa en el
Collsacabra, en la no-
,menclatura de les seves
cases de pagès. Vegem,
a continuació, com una
.part gairebé majoritària
de masies tenen llur
nom manllevat de la ve-,
getació:
La Rovira, La Roureda,
La Faja, La Freixaneda,
El Pinós, Pibernat,
L'Om de Gallisana,
L'Om de Pruit, El Lorà,
El Junque r , El Prat,
Les Vinyes, ,La Sa r rnent;
La Parra, L'Oliva, Fal-
gars, El Perer, El
Bosc, L'Àlzinar, La
Calm, El Noguer, El F~
.rigoler, Mas r ov i , L'A~
b e t, L'Avet, Molí de
L'Aulina i alguna altra '.
que possiblen:ent no re-
cordem.
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